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Forma: Asimétrica, redondeada, algo más ancha que alta y ligeramente oblicua. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado con esbozo de mamelón, el cual presenta cubeta en su 
base, excepto en uno de sus laterales. 
 
Sutura: Superficial, marcada por una raya que, en algún trecho, está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y lanosa. Color: Domina el amarillo calabaza. Chapa sonrosada 
de aspecto nuboso que cubre hasta una cuarta parte de la superficie pero su colorido es tan desvaído 
que puede pasar desapercibida. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, dulce, aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande, forma alargada y oprimido en los laterales en su tercio 
inferior. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido por los 
surcos laterales en su mitad inferior. Superficie áspera, muy esculpida con surcos largos, anchos y 
profundos que atraviesan toda la superficie y se unen entre sí formando laberinto. Escaso punteado cerca 
del ápice. Polo peduncular variable, abierto o cerrado. 
 
Maduración: Últimos días de septiembre en Maluenda (Zaragoza). 
 
 
 
 
